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вую деятельность он начал 
в то время, когда директором 
Всесоюзного онкологического 
научного центра был акаде-
мик Николай Николаевич Бло-
хин, которого Михаил Ивано-
вич считает своим учителем. 
Это время творческой дея-
тельности многих выдающих-
ся исследователей и  ученых 
нашей страны, новаторских 
изысканий в медицинской на-
уке. Данная школа заложила 
основу для стремительного 
Михаил Иванович  Давыдов  – 
блистательный хирург-онколог 
с  мировым именем, известный 
ученый, профессор, главный 
внештатный онколог Минздра-
ва России, академик РАМН 
и  РАН, главный онколог меди-
цинского центра Управления 
делами Президента России, 
член Европейского и Американ-
ского обществ хирургов, Меж-
дународного общества хирур-
гов и  Нью-Йоркской академии 
наук. По оценкам международ-
ных экспертов, он входит в пя-
терку лучших хирургов мира.
Михаил Иванович родился 
11 октября 1947 г. в г. Конотопе 
Сумской области УССР и  уже 
с детства отличался сильным ха-
рактером и лидерскими качест-
вами. Неудивительно, что его 
юность была связана со служе-
нием Родине. Еще школьником 
и  во время службы в  армии 
в воздушно-десантных войсках 
он профессионально занимал-
ся спортом и  стал мастером 
спорта СССР международного 
класса по  боксу. Сразу после 
окончания срочной службы 
Михаил Иванович твердо ре-
шил стать врачом и  поступил 
в  Первый Московский меди-
цинский институт им. И. М. Сече-
нова, а  пос ле его окончания – 
в  ординатуру и  аспирантуру 
Всесоюзного онкологического 
научного центра.
Вся жизнь академика М. И. Да-
выдова связана с  Националь-
ным медицинским исследова-
тельским центром онкологии 
им. Н. Н. Блохина. Свою трудо-
и мощного развития, которое 
происходило с  онкологиче-
ской наукой с 2001 г. – в пери-
од, когда Центр возглавил 
М. И. Давыдов. Сегодня Нацио-
нальный медицинский иссле-
довательский центр онколо-
гии им. Н. Н. Блохина является 
ведущей клиникой России 
и  Европы, одной из  самых 
крупных онкологических кли-
ник в ми ре, активным участни-
ком и  координатором дея-
тельности медицинских онко-
логических организаций мира, 
Европы, России и стран СНГ.
Блестящая хирургическая 
техника – одно из самых зна-
менитых профессиональных 
качеств академика Давыдо-
ва  – недаром его называют 
«Па ганини хирургии». Михаил 
Иванович – создатель школы 
торако-абдоминальной хирур-
гии, главный идеолог и разра-
ботчик многих крупных на-
правлений в  хирургическом 
и комбинированном лечении 
опухолей легких, трахеи, 
бронхов, средостения, пище-
вода, желудка, поджелудоч-
ной железы, почек. В  стенах 
Национального медицинско-
го исследовательского цент-
ра онкологии им. Н. Н.  Бло-
хина проведены тысячи уни-
кальных операций, некоторые 
из  которых и  по сей день 
не выполняются нигде в мире. 
Бóльшая часть принципиаль-
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Утверждение классика 
о том, что красота спасет 
мир, широко известно. 
Но то, что красота может 
ежедневно спасать вполне 
конкретные человеческие 
жизни, знают немногие. Это 
«красота» онкологических 
операций, которые каждый 
день выполняет академик 
Михаил Иванович Давыдов.






работана и внедрена в прак тику 
лично М. И.  Давыдовым и  его 
учениками. Под его руководст-
вом разработаны и  регуляр- 





Он является вдохновителем 
и  приоритетных направлений 
фундаментальных медицин-
ских исследований в  онколо-
гии. Академик М. И. Давыдов – 
действующий Президент Ассо-
циации онкологов России, 
основная деятельность кото-
рой направлена на улучшение 
методов и качества профилак-
тики, диагностики и  лечения 
онкологических заболеваний 









онкологии. Под  его руковод-
ством защищены 57 доктор-
ских и  50 кандидатских дис-
сертаций. Он – автор и  соав-
тор более 900 научных работ, 
включая 34 монографии 
и 9 научно-методических филь-
мов, 20 изобретений и рацио-
нализаторских предложений.
В  период своего руководства 
РАМН (2006–2011) Михаил 
Иванович являлся инициато-
ром и  автором проектов, на-





жении всей профессиональной 
деятельности он всегда отстаи-
вает конституционное право 
граждан России на  бесплат-
ную, доступную, квалифициро-
ванную медицинскую помощь. 
Он придерживается четкой 
и  продуманной позиции в  от-
ношении построения системы 
онкологической службы в стра-
не и предпринимает активные 
шаги по  реализации приори-
тетных национальных проек-
тов в российском здравоохра-
нении. Именно М. И. Давыдову 





ва России активно разрабаты-
вается и  будет представлена 




низационная работа Михаила 
Ивановича, его огромный 
вклад в российскую медицин-
скую науку отмечены высоки-
ми наградами. Ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель 
науки России», он является 
лауреатом Государственной 
премии в области науки и тех-
ники, премии им. Т. И. Ерошев-
ского за лучшую работу в об-
ласти медицинской геронто-
логии и  гериатрии, премии 
«Триумф-наука» в  области 
наук о  жизни и  медицины, 
премии Правительства Рос-
сии в области науки и  техни-
ки, премии им. А. Н.  Бакулева 
«За  выдающиеся достижения 
в  онкологии и  новаторские 
работы в  лечении интерак-
тивной патологии», междуна-
родной премии «Профессия – 
жизнь» в  номинации «За  вы-
дающийся вклад в  развитие 
клинической медицины в об-
ласти онкологии», россий-
ской премии Людвига Нобеля.
М. И.  Давыдов награжден ор-
деном «За заслуги перед оте-
чеством» IV степени, орденом 
Почета, орденом «За  заслуги 
перед Республикой Башкор-
тостан», орденом Украины 
«За заслуги» III степени, орде-
ном «За честь, доблесть, сози-
дание, милосердие», орденом 
«Звезда экономики России», 
золотой медалью им. А. Н. Ба-
кулева, золотой медалью ака-




цированный хирург, новатор, 
широко образованный ученый 
и  требовательный принципи-
альный организатор – пользует-
ся непререкаемым авторитетом 
среди своих коллег, в медицин-
ских кругах России и у мировых 
экспертов онкологии. Много-
летний самоотверженный труд 
на благо онкологических паци-
ентов, умение увлекать едино-
мышленников личным приме-
ром, постоянная готовность 
оказать помощь снискали Миха-
илу Ивановичу огромное уваже-
ние коллег, сотрудников и  уче-
ников, безграничную любовь 
и благодарность больных.
Талантливые люди талантливы 
во  всем. Михаил Иванович  – 
тонкий ценитель музыки, вели-
колепный рассказчик, знаток 
оружия и  военной истории, 
знаменитый охотник, человек 
широкой и щедрой души.
Редакция журнала «Успехи молекулярной онкологии» поздравляет Михаила Ивановича 
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и профессиональных успехов!
